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В требованиях ФГОС по иностранному языку упоминается о необхо-
димости формировать устойчивый интерес к чтению как средству позна-
ния других культур. Известен тот факт, что чтение книг на иностранном 
языке, художественных или специализированных, увеличивает лексиче-
ский запас, знакомит с культурой и литературой других стран, расширяет 
кругозор, развивает аналитическое мышление, опосредованное логикой 
рассуждений, а не восприятия, помогает улучшать устную монологиче-
скую и диалогическую речь и совершенствовать письменную речь [1]. 
В техническом вузе на практических занятиях по иностранному языку 




по объему текстов страноведческого, научно-популярного характера, тех-
нической направленности или по профилю обучения. Обучающиеся охот-
но читают короткие заметки, статьи, тексты из журналов и газет, учебных 
пособий, посты, которые публикуются на форумах, в интернет-сообще- 
ствах и блогах на различных сайтах [2].  
Как видим, изучая иностранный язык, обучающиеся либо мало чита-
ют, либо вообще не читают художественные произведения. Художествен-
ное произведение – это сложное целое, в котором между собой взаимодей-
ствуют все его составляющие: идейно-тематическая основа, композиция, 
сюжет и изобразительные средства [1]. Нежелание читать такие книги 
можно объяснить большим объемом текста, лексико-грамматическими  
и стилистическими трудностями. 
Однако при правильной организации самостоятельного чтения худо-
жественной литературы, у обучающихся формируется большой интерес  
к чтению на иностранном языке, появляется уверенность к преодолению 
языковых трудностей, развивается умение выбора подходящих книг. Ху-
дожественные произведения обогащают знаниями и всегда дают богатую 
пищу для размышлений. 
В нашей работе мы выделим, а впоследствии рассмотрим несколько 
этапов организации чтения художественных произведений: 
1) выбор подходящей книги; 
2) работа со словарем; 
3) контроль чтения. 
На первом этапе выбора книги следует ознакомить обучающихся  
с рекомендуемой литературой. Список книг, составленный с указанием 
жанра по форме и содержанию произведения (юмористический рассказ, 
сказочная повесть, фантастика, детектив, исторический роман и др.), помо-
гает обучающемуся определиться согласно его интересам и увлечениям, 
тем самым способствует огромной мотивации к чтению. Объем выбранно-
го произведения также играет большую роль, поэтому заранее нужно об-
судить, какое количество страниц необходимо читать в день для прочтения 
книги к требуемому сроку, с тем чтобы чтение было не наказанием, а удо-
вольствием. На этом этапе также важно решить вопрос, будет ли обучаю-
щийся читать адаптированную литературу или он готов познакомиться  
с книгой в оригинале на иностранном языке. Решающим фактором здесь 
является уровень владения иностранным языком. Для обучающегося  
с уровнем pre-intermediate и ниже, конечно, целесообразным будет выбор 
адаптированного произведения, а для обучающегося с уровнем intermediate 
и выше – произведения в оригинале. 
Существует мнение, что адаптированная литература – это сухое, не-
полное изложение оригинального произведения, лишенное идиом, мета-
фор, сравнений и специфических слов и выражений. На самом деле, это 




только такие грамматические конструкции и набор лексики, которые будут 
понятны для читателя с соответствующим уровнем владения иностранным 
языком, а ведь понимание текста отлично мотивирует к дальнейшему изу-
чению иностранного языка. 
Неадаптированная (оригинальная) литература отличается живым язы-
ком, возможным отклонением от грамматических правил; она рекомендо-
вана для читателей со средним или продвинутым уровнями владения ино-
странным языком. 
Во время чтения адаптированной и неадаптированной литературы не-
редко в тексте попадаются незнакомые слова. В этом случае советуют сна-
чала дочитать предложение или абзац до конца и попытаться догадаться  
о значении этих слов, а потом работать со словарем. Обязательно нужно 
выделять все новые выражения, а также выписывать, чтобы составлять  
с ними свои предложения или небольшие истории, ситуации, которые по-
могут запомнить их эффективнее. 
На данном этапе значимо выбрать хороший словарь. Хороший сло-
варь имеет следующие признаки: 
 указание на часть речи; 
 транскрипцию; 
 определения; 
 синонимы, антонимы; 
 идиомы, сленг, фразовые глаголы; 
 примеры употребления слов; 
 иллюстрации. 
При чтении книг печатного или электронного формата обучающиеся 
могут применять разные словари. Выделяют следующие виды словарей: 
– словари-книги. Печатные издания всегда имеют преимущества в ис-
пользовании, так как процесс поиска и изучения слова в словаре занимает 
более длительное время, при этом слово произносится несколько раз и за-
поминается осмысленно. Использование словарей издательств Longman, 
Oxford, Cambridge окажется полезным при чтении на иностранном языке; 
– онлайн-словари. Данный вид словарей представляет собой сайт-
справочник. Их преимущества заключаются в актуальной информации, 
озвучивании слов, предложений, бесплатном использовании. Современные 
онлайн-словари – это Longman, Cambridge Dictionary, Collins, The Free  
Dictionary; 
– компьютерные программы. Такие программы являются семейством 
электронных словарей, как например, AbbyyLingvo, которые можно загру-
зить и установить на свой компьютер, часто они не требуют интернет-
соединения; 
– словарные расширения браузера. При помощи таких расширений, 
как Google Dictionary, Mate Translate, удобно читать тексты на иностран-




– мобильные приложения. Англо-русские словари, толковые словари, 
установленные на Android, iPhone, всегда под рукой на гаджете, ими мож-
но воспользоваться в любой момент. 
 Перечислим характерные ошибки при чтении на иностранном языке, 
которые следует избегать: 
 использование перевода книги, выполненного профессиональным 
переводчиком; 
 выполнение перевода с помощью электронного переводчика. 
Ошибочной будет проделанная работа без использования словарей, 
просто с переводом текста, выполненного профессиональным переводчи-
ком, который может изменять структуры предложений, реалии и стиль 
произведения. Приведем пример отрывка из художественного текста, пе-
реведенного профессиональным переводчиком, в котором выделены части, 
где перевод не совпадает с оригиналом. 
 
The Hound of the Baskervilles 
Arthur Conan Doyle 
Собака Баскервилей 
Артур Конан Дойль 
«It is a certain legend which runs in the Basker-
ville family. With your permission I will read  
it to you» [3]. 
Holmes leaned back in his chair, placed his  
finger-tips together, and closed his eyes.  
Dr. Mortimer turned the manuscript to the light 
and read in a high, cracking voice the following 
curious, old-world narrative. 
«Это некая легенда, которая живет  
в семье Баскервилей. С вашего разре-
шения я прочитаю вам это». 
Холмс откинулся на спинку стула, сло-
жил кончики пальцев вместе и закрыл 
глаза. Доктор Мортимер повернул  
рукопись к свету и высоким хриплым  
голосом прочитал следующий любо-
пытный рассказ из прошлого. 
 
Необходимо также понимать, что текст, переведенный электронным 
переводчиком, может содержать лексические и грамматические ошибки и 
не иметь смысла. Приведем примеры фрагментов из художественных тек-
сов, переведенных электронным переводчиком, в которых выделены части, 






Accordingly, I started at once, and away  
we went, round and round and round [4]. 
«Lord bless the boy!» exclaimed my sister. 
«It’s from the Hulks!» 
«And pleasewhat’s Hulks?» I asked. 
 
«Hulks are prison-ships, right across the 
marshes», said Joe. 
Соответственно, я начал сразу, и мы 
пошли круглый и круглый. 
«Господи, благослови мальчика!» вос-
кликнула моя сестра. «Это от Халков!» 
«И пожалуйста, что такое Халкс?»  
Я спросил. 
«Халки – это корабли-тюрьмы, прямо 




The Tell-Tale Heart 
Edgar Allan Poe 
Сердце-обличитель 
Эдгар Аллан По 
And now a new anxiety seized me –the sound 
would be heard by a neighbour!  
The old man’s hour had come!  
With a loud yell, I threw open the lantern and 
leaped into the room [5]. 
И вот меня охватила новая тревога –
звук будет слышен соседом!  
Настал час старика!  
С громким криком я распахнул фонарь 
и прыгнул в комнату.  
 
И, в заключение, обратим внимание на последний обязательный 
этап – этап контроля, на котором проверяются умения и навыки в разных 
видах речевой деятельности на основе прочитанного материала. Это может 
быть чтение вслух, по ролям, перевод фрагментов текста, проверка слов и 
выражений, а также письменное резюме, пересказ, монологическое выска-
зывание, для которых рекомендуется предложить обучающимся различные 
клише (the title of the book, the extract presents, the fragment is taken from,  
to sumup). На этом этапе также проводится анализ произведения (стили-
стический анализ, проблемный анализ, анализ художественных образов  
и др.), для того, чтобы обучающиеся имели возможность выразить соб-
ственные мысли, суждения, отношения к событиям, ситуациям, поступкам. 
Подводя итоги, мы приходим к такому выводу, что, если правильно 
организовать работу обучающихся по чтению художественной литературы 
и активизировать этот процесс, то, бесспорно, это будет содействовать 
развитию самостоятельности обучающихся, формированию устойчивого 
интереса к чтению на иностранном языке, развитию умений извлекать  
и анализировать полученную информацию, усвоению знаний о культуре 
изучаемого языка, совершенствованию навыков чтения, аудирования, 
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